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Jumono. Q.100.100.194. Pengelolaan Pembelajaran Sejarah Berbasis 
Multimedia di SMA Negeri 1 Boja Kendal. Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik aktivitas 
mengajar guru dalam pembelajaran sejarah berbasis multimedia ; (2) karakteristik 
materi pembelajaran sejarah berbasis multimedia; (3) karakteristik aktivitas 
belajar siswa dalam pembelajaran sejarah berbasis multimedia. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Boja. Nara sumber dalam penelitian 
adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
model interaktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik materi 
pembelajaran sejarah berbasis multimedia terdiri dari dua yaitu (a) sifat materi, 
yaitu bersifat kronologi sehingga dalam pengorganisasian materi pembelajaran 
didasarkan pada urutan kronologis peristiwa sejarah dan materi yang 
kompleksitasnya lebih tinggi menjadi materi sederhana dan mudah dipahami serta 
diimplementasikan. (b) penyajian materi pembelajaran yang dilakukan melalui 
media LCD dalam bentuk gambar, grafik, data, peta, bagan atau chart, paparan 
ataupun powerpoint, dan dalam bentuk film dokumenter sesuai dengan materi 
pembelajaran. Beberapa materi dapat diakses melalui blog dan website sekolah. 
Dengan pembelajaran berbasis media, Materi yang disajikan dapat 
menyederhanakan jalan pikiran peserta didik dalam memahami sejarah; (2) 
Aktivitas mengajar terdiri dari aktivitas sebelum mengajar dan pada saat 
pembelajaran. Aktivitas sebelum mengajar terdiri dari  penyusunan RPP, 
mempersiapkan media, dan setting tempat pembelajaran, pembuatan bahan media 
pembelajaran dalam bentuk powerpoint dan sering memanfaatkan film 
dokumenter dalam menyampaikan materi pembelajaran. Aktivitas dalam 
pelaksanaan pembelajaran diantaranya penggunaan model pembelajaran 
koorepartif dengan metode ceramah tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 
Aktivitas guru dalam dalam penggunaan media pembelajaran sejarah berbasis 
multimedia guru masuk dalam kategori ahli. Media yang sering digunakan adalah 
LCD dan internet. Guru memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer 
dangan beberapa program yang dikuasai dan ketrampilan membuka jaringan 
internet; (3) Aktivitas belajar siswa dilakukan secara mandiri dan berkelompok. 
Aktivitas belajar siswa didorong untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menggunakan teknologi. Aktivitas belajar siswa banyak memanfaatkan teknologi, 
diantaranya adalah (a) aktivitas mendownload materi melalui website sekolah dan 
blog guru, (b) penulisan tugas dalam bentuk ketikan dan pengiriman tugas dalam 
softfile melalui email, (c) pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, (d) 
kegiatan presantasi dengan menggunakan komputer dan LCD. 
 




Jumono. Q.100.100.194. Learning Management of History Based Multimedia at 
SMA N 1 Boja Kendal. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2012. 
 
The objectives of this research are to describe (1) characteristic of learning 
material of history learning based multimedia at SMA N 1 Boja Kendal. (2) 
Characteristic of teaching activities of teachers of history learning based 
multimedia at SMA N 1 Boja Kendal. (3) Characteristic of student learning 
activity of history learning based multimedia at SMA N 1 Boja Kendal. 
This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted at SMA N 1 Boja Kendal. Human recourse in this research is principal, 
teacher and student. Data collection method used depth interview, observation, 
and documentation. Data analysis used interactive model. Data validity consists of 
credibility, transferability, dependability, and conformability. 
The result of this research shows that (1) history material is chronology 
matter so that in learning material organization is based on the chronological order 
of historical events. Material is presented through LCD media in picture, graphics, 
data, maps, charts or chart, or PowerPoint exposure, and in the form of a 
documentary film in accordance with the learning material. Several materials can 
be accessed in school’s blog or website. In learning based media, material with 
high complexity is made be simple and easy to understand in the implementation.  
Material that presented is can simplify student’s mind in understanding the 
history. (2) One of the characteristic of teaching activities of teachers is teacher 
doing learning preparation by preparing lesson plan, preparing media, and setting 
the learning place. Teachers create instructional media materials in the form of 
power point and often make use of documentary film in delivering learning 
materials. The media that is often used is the LCD and the internet. Teachers 
implement the learning activity by using cooperative learning models with 
question and answer method of lecture, discussion, and assignments. Activities of 
teachers in the use of media in learning history based multimedia are in the 
category of expert teachers. Teachers have the ability to operate computer with 
programs that they are controlled and the skills to open Internet network. (3) 
Activities of student learning conducted independently and encouraged to enhance 
students' skills in using technology. Many students' learning activities using 
technology, such as (a) the activity of the material downloaded through the school 
website and teachers’ blog, (b) the writing task is in the task of typing and sending 
the soft file via email, (c) use of the Internet as a learning source, (d) presentation 
activity used computer and LCD. 
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